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El presente estudio tiene como objetivo comprobar la factibilidad para la 
implementación de la empresa “FrutiFlowers®”, que tiene como finalidad ofrecer un 
producto de alta calidad e innovador a base de fruta fresca de estación como son los 
arreglos frutales, lo cual garantiza que el cliente reciba  un producto novedoso y en 
las mejores condiciones. 
Este tipo de producto está dirigido principalmente a personas entre los 18 a 50 años 
de edad del nivel socio-económico A/B del distrito de Trujillo, que deseen adquirir 
productos de alta calidad y novedosos en el mercado. 
Se ha considerado un mercado meta del 2% considerando la capacidad máxima del 
proyecto, lo que hace un total de 4,038 arreglos en el primer año que paulatinamente 
van aumentando hasta llegar a 4,320 en el quinto año. 
La publicidad a implementar se basará en avisos en revistas locales, radio, afiches, 
volantes y promociones y mediante una página web de la empresa. 
Consideramos que los factores clave de éxito de nuestra propuesta son la innovación 
y calidad de nuestro producto y que sería la primera empresa en el mercado 
ofreciendo una opción diferente con un concepto fuera del tradicional para el 
momento de comprar un obsequio. 
El monto total de inversión es de 64,149.26 nuevos soles, compuesto por activo fijo 
por  S. / 25,313.61 nuevos soles, intangible por 8,829.01 soles y capital de trabajo de 
30,006.63 soles. Y se ha considerado como alternativa de financiamiento al BCP, 
pues ofrece créditos a pequeñas empresas de personería jurídica, el cual es nuestro 
caso, a una razonable tasa de interés. 
Los indicadores de evaluación económica son VANE S/. 73,187.16 y una TIRE de 
47.40%. Además los indicadores de rentabilidad financiera son de S/. 70,201.18 y la 
TIRF es de 58.20%.   
El periodo de recuperación es de 3 años y dos meses. En términos concretos, el 
proyecto es viable desde el punto de vista de mercado, tecnológico, legal, 
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The present study aims to test the feasibility of the implementation of the company 
“FrutiFlowers ® " , which aims to provide a high- quality and innovative with fresh 
seasonal fruit such as fruit arrangements , ensuring that the customer receives a new 
product and best conditions. 
This kind of product is mainly aimed at people between 18 and 50 years of socio- 
economic level A / B Trujillo District, wishing to acquire high quality products and 
innovative market. 
It has been considered a target market of 2% considering the maximum capacity of 
the project, making a total of 4,038 in the first year arrangements that are gradually 
building up to 4,320 in the fifth year. 
Advertising is based on implementing ads in local magazines, radio, posters, flyers 
and promotions and through the company website. 
We believe that the key success factors of our proposal are innovation and quality of 
our product and it would be the first company in the market offering a different option 
with a concept beyond the traditional to the time to buy a gift. 
The total investment is 64,149 nuevos soles, consisting of fixed asset S. / 25,313.61 
nuevos soles, soles and intangible per 8,829. Working capital 30006.63 soles. And it 
has been considered as a financing alternative to BCP, offering small business loans 
legal personality, which is our case, at a reasonable rate of interest. 
Indicators of economic evaluation are VANE S /. 73187.16 and an EIRR of 47.40 %. 
Besides financial performance indicators are S /. 70201.18 and TIRF is 58.20% . 
The payback period is 3 years and two months. Specifically, the project is viable from 
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